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La reserva de biosfera intercontinental de Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos como instrumento de cooperación. 
Establecer un canal para la cooperación ha sido uno de los fines fundamentales para la Reserva de Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, como se deduce de su objetivo de promover un modelo de desarrollo sostenible favoreciendo 
la conservación del gran ecosistema  compartido y la visualización de los recursos culturales específicos, así como el desarrollo social y 
económico de las poblaciones implicadas. Este objetivo ha determinado tanto el proceso desarrollado, en el cual ha sido fundamental el 
mantener una vía de concertación institucional ágil y permanente entre ambas orillas, como de los instrumentos diseñados, especialmente el 
Plan de Acción y Organigrama de Gestión Transfronteriza que definen y concretan estrategias y medidas de implementación de las 
determinaciones de la propuesta aprobadas por la UNESCO en octubre de 2006. 
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The Inter Continental Mediterranean Biosphere Reserve Andalusia (Spain)-Morocco as a cooperation tool. The most relevant 
objective for the Inter Continental Mediterranean Biosphere Reserve Andalusia (Spain)-Morocco has been to establish a cooperation channel 
between the two countries. Within this framework efforts have been put into the promotion of a model towards sustainable development, 
always favouring the preservation of the shared ecosystem. It has also been a must, the recognition of the common and specific cultural 
resources as well as the social and economical improvement of the implicated populations. This objective has determined both the process 
itself in which it has been fundamental to maintain a continuous and agile institutional collaboration both sides of the ocean- and to maintain 
the specific working tools designed for the Project, being the most relevant the Action Plan and the Inter-continental Management Plan. These 
tools define in a very detailed way strategies and implementation measurements for the objectives and initiatives approved by the UNESCO in 
October 2006. 
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Introducción
La cuenca mediterránea supone una de las áreas más interesantes del planeta. Su situación geográfica, su amplia diversidad 
de sistemas, así como la influencia de distintas civilizaciones, han ido modelando este espacio durante milenios, dando lugar 
a que se convierta en un amplio mosaico heterogéneo de un gran valor natural. Este hecho es patente en cualquiera de sus 
paisajes, destacando la variedad   de hábitats presentes en el conjunto de esta amplia cuenca. No obstante, junto a la 
diversidad existente, hay que señalar también la coincidencia de escenarios naturales, de hábitats idénticos en distintos 
puntos de la misma.  
En el caso de Andalucía, nos encontramos con una región limítrofe con el continente africano y con dos fachadas marinas, la 
atlántica y la mediterránea comunicadas por el Estrecho de Gibraltar, siendo, en esa zona de contacto de las dos aguas, en 
Ecosistemas no se hace responsable del uso indebido de material sujeto a derecho de autor. ISBN 1697-2473. 17
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